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Doué-la-Fontaine – La Seigneurie
Fouille programmée (1994)
Michel Cousin
1 Le site de la Seigneurie est une carrière souterraine du haut Moyen Âge. Elle a produit
des sarcophages monolithes trapézoïdaux qui ont été extraits dans les faluns de l’Anjou
(miocène).  Cette  année  les  galeries  dégagées  sur  45 m2 ont  permis  de  mettre  en
évidence  vingt  formes  trapézoïdales  dont  la  direction  d’extraction  est  définie.
L’implantation  de  ces  structures  situées  à  des  altimétries  allant  de  71,88 m  à
69,53 m NGF pour  le  chantier  le  plus  bas,  montre  de  très  nombreux recoupements.
Comme  nous  l’avions  déjà  vu  les  années  précédentes,  l’organisation  des  tranches
supérieures  d’extraction  n’est  pas  obligatoirement  la  même  que  celle  des  tranches
inférieures.  La  disposition  des  chantiers  indique  une  dominante  au  niveau  de  la
méthodologie d’exploitation. Après avoir extrait les premières assises de sarcophages
correspondant aux galeries de foncées, les carriers, profitant de l’espace ainsi dégagé,
pouvaient alors adopter la méthode d’extraction par fosses.
2 Toutes les structures étudiées dans ces fosses ou dans les parties supérieures, révèlent
des dimensions à peu près analogues (2 m environ).
3 En faisant abstraction du niveau d’extraction de sarcophages par fosses, il est possible
d’entrevoir le schéma originel du cheminement d’exploitation des galeries.
4 Bien qu’il ait été possible de différencier chronologiquement deux zones d’exploitation,
il est toutefois impossible de préciser leur origine de creusement. En effet, il semble que
la configuration de la carrière soit constituée de plusieurs ensembles indépendants que
l’on pourrait désigner sous le terme de cellules d’exploitation. À ce jour, la fouille n’a
pas  permis  d’isoler  une  cellule  d’exploitation  complète.  Toutefois,  le  dégagement
relativement important réalisé dans les galeries, commence à apporter une vision plus
globale de l’organisation spatiale de cette carrière souterraine. Jusqu’à présent,  très
peu de mobilier archéologique avait été trouvé dans cette couche de déchets de taille
liée à l’extraction des sarcophages. Le fait remarquable est que cette année, dans une
surface  inférieure  à  30 m2,  un  matériel  céramique  relativement  important  a  été
collecté : un vase globulaire entier (monté à la main), quatre profils de vases carénés,
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plusieurs amorces de cols, une fusaïole. Nous avons aussi découvert, dans cette même
couche, un fragment d’une lame de fer (L : 10 cm).
5 La stratigraphie de la zone étudiée offre, en plus de la couche caractéristique constituée
de  déchets  de  taille  liés  à  l’extraction  des  sarcophages,  une  autre  couche  aussi
fondamentale pour l’histoire du site.
6 Cette dernière est à rattacher à une autre phase chronologique du site se rapportant à
l’aménagement  d’un souterrain  situé  à  l’intérieur  des  galeries  de  sarcophages.  Une
vaste salle (35 m2 environ) faisant partie du souterrain a été étudiée afin d’analyser
cette phase d’occupation par rapport à la phase d’exploitation des sarcophages. Il a été
possible de suivre partiellement un sol en relation avec deux silos creusés dans la masse
et situés contre la paroi nord. La hauteur sous voûte par rapport à ce sol est d’une
moyenne de 1,90 m. Sur celui-ci on a découvert du matériel céramique et métallique
(une petite hache, un système de fermeture de coffre) ainsi qu’un trou de piquet de
section quadrangulaire creusé dans le sol. Enfin, comme le montre la présence des deux
silos,  on  peut  supposer  que  la  fonction  principale  de  cette  salle  était  associée  au
stockage et à la conservation du grain ou de toutes denrées périssables exigeant d’être
mises à l’abri de la lumière et des changements de température.
7 D’autre part, un sondage a été réalisé à proximité de la fouille dans une carrière à ciel
ouvert  afin  de  nous  apporter  des  informations  sur  sa  production.  Il  s’agit  d’une
excavation de forme quadrangulaire occupant une surface de 65 m2 environ. Le sondage
réalisé dans le quart sud-est de la carrière à ciel ouvert a permis de mettre au jour le
dernier niveau d’extraction de la pierre. La fouille du sol rocheux de la carrière a révélé
plusieurs fonds de petites tranchées d’extraction réalisées avec l’extrémité d’un taillant
d’outil d’une largeur de 1,5 cm à 2 cm. La surface restreinte du sondage ne nous permet
pas d’avoir un canevas précis  de l’extraction des pierres.  Toutefois  les observations
faites  sur  ce  sol  permettent  de  supposer  que  nous  sommes  en  présence  d’une
exploitation de pierres de taille. Quant à la profondeur d’extraction du gisement, elle
est d’une moyenne de 6 m par rapport à la surface du sol actuel. Après son exploitation,
cette excavation fut aménagée en cour troglodytique.
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